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Resumen 
La plataforma ArcGIS Online posibilita un trabajo colaborativo sin precedentes que se realiza en la Nube, esto ha 
permitido crear un mapa interactivo sobre algunos de los conflictos existentes en el mundo en los que España ha 
intervenido con alguna misión de paz. No cabe duda de que la localización geoespacial de los conflictos ayuda a una 
mayor comprensión de las causas de los conflictos y a la necesidad de las misiones de paz en algunos lugares del mundo. 
En este trabajo se aporta la metodología de trabajo seguida con herramientas SIGWeb y algunas sugerencias para su 
empleo en las aulas universitarias y en otros ámbitos docentes e investigadores.  
El proyecto está siendo dirigido por la Dra. Lázaro, y están colaborando los profesores D. Isaac Buzo y D. Carlos Guallart, 
si bien se prevé que el equipo de trabajo se amplíe a más de una docena de personas que ya han expresado su interés en el 
mismo. Todo ello forma parte de las actividades del Centro de Excelencia Real Sociedad Geográfica-digital earth, en el 
que también participa la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de León y la Universidad de Zaragoza.  
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1. Introducción 
Existen multitud de nuevas formas de acercamiento y visualización de datos en la Nube que facilitan el 
intercambio de información entre usuarios. Una de ellas es la plataforma ArcGIS Online de la empresa 
americana ESRI (Copyright © Esri. All rights reserved). Con ella, se han experimentado las posibilidades de 
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un trabajo colaborativo sin precedentes, de forma que distintos usuarios pueden estar trabajando en el mismo 
mapa.  
 
Ante la realidad cambiante del mundo actual y la ausencia generalizada en los libros de texto escolares de 
temas relacionados con los conflictos mundiales, se ha pretendido impulsar un conocimiento suficiente de las 
misiones humanitarias y de paz que se realizan desde España, esto es desde el Ministerio de Defensa, que 
asume el cuidado de la sociedad civil tanto de la conciencia como de la cultura de la defensa (IEEE, 2011). 
Con ello se pretende difundir la conciencia de defensa y de paz que conlleva la intervención en un conflicto, 
así como el esfuerzo solidario inherente a la búsqueda de seguridad y de paz en el mundo. Defensa, seguridad 
y paz, son tres realidades interrelacionadas, pero diferentes. Para Alonso Baquer (2005) la defensa suele estar 
confiada a la profesionalidad de unos pocos, que deben estar muy bien formados, y constituyen las Fuerzas 
Armadas de tierra, mar y aire. La seguridad se refiere a la sociedad civil y es el Estado el responsable máximo 
de la misma. La paz es un bien ansiado por la sociedad civil y el paradigma de la defensa. La humanidad ansía 
el orden de paz y teme el estado de guerra, que es un territorio con continuas transgresiones contra los 
derechos del hombre. El paradigma que aúna los esfuerzos para la defensa no puede ser otro que el de la paz, 
en el sentido en el que es defendida desde el Seminario de Investigación para la Paz (SIP). El concepto de paz 
se trabaja desde hace años en las escuelas de todo el mundo con acciones concretas, como la celebración del 
día internacional de la paz (30 de enero de cada año). El mapa que aquí se presenta (figura 1) ha sido 
empleado en diversos centros escolares durante el curso académico 2013-2014.  
 
El trabajo se ha iniciado con la creación de un mapa interactivo en ArcGIS Online, con herramientas 
SIGWeb (Milson, 2011), en el que se cartografían las misiones de paz realizadas desde España sobre algunos 
de los conflictos existentes en el mundo. Este mapa ha sido destacado en la Galería Web de ESRI.  
 
Se ha procurado un mapa sintético en el que se ofrezcan herramientas y enlaces para ampliar el trabajo en 
el aula. Desde la pestaña “Capas” se pueden activar otras capas de geoinformación (De Miguel, 2013) u open 
data, por ejemplo los datos del Índice de Desarrollo Humano (IDH) de 2012 en cuatro o en diez intervalos o 
categorías.  
 
Las cuestiones que cabe preguntarse al observar la cartografía realizada se pueden concretar en los 
aspectos que van a constituir los puntos principales a desarrollar en esta aportación:  
 
• ¿Qué motivaciones y objetivos nos han llevado a realizar este mapa?  
• ¿Cómo se ha creado? Pasos principales para la creación del mapa: aspectos técnicos, metodológicos y 
docentes. 
• Valoración de la cartografía creada con herramientas SIGWeb y posibilidades que se ofrecen de cara al 
futuro. 
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Fig. 1. Mapa “Problemas en el mundo y misiones humanitarias y de paz”, disponible en: 
http://ucmadrid.maps.arcgis.com/apps/OnePane/basicviewer/index.html?appid=c7596cfb21614903b36d49fa096bb553 
 
La cartografía de los problemas del mundo o conflictos permite observar algunos hechos generales, como 
puede ser la gran concentración de conflictos en determinadas zonas del planeta. Algunos focos de estos 
conflictos son fruto de un proceso de contagio espacial y tienen un radio de acción muy amplio. La cartografía 
hace evidente lo que de otra forma no se vería, lo que contribuye a la construcción del conocimiento científico 
(Lachmund, 2004:220). No se pretende cargar las tintas ni en los conflictos ni en su posible origen, sino en 
promocionar una reflexión sobre la importancia de la paz y la convicción de la necesidad de impulsarla y 
mantenerla.  
 
Para ello se han creado de momento dos capas en el mapa, una con los problemas o conflictos del mundo y 
otra con las misiones humanitarias y de paz realizadas desde España. Si bien se han aportado otras capas de 
geoinformación (González y Lázaro, 2011) procedentes de diversos organismos, que permitieran 
contextualizar estos hechos (por ejemplo las relacionadas con el IDH, como hemos dicho anteriormente) y 
posibilitaran una comprensión mayor de las causas por las que no ha sido posible mantener la paz en algunos 
lugares del mundo. Están en construcción otras capas relacionadas con intervenciones humanitarias y de paz 
desde España realizadas por Médicos sin Frontera, Cáritas... 
 
Se han empleado las ventanas emergentes o pops-up de las capas creadas para ofrecer además de pequeños 
textos descriptivos sobre los conflictos y las misiones humanitarias y de paz, gráficos, imágenes, preguntas 
para reflexionar y enlaces para que sea posible ampliar información sobre otras misiones humanitarias y de 
paz de organismos nacionales e internacionales.  
 
Con todo esto podemos señalar que los objetivos principales para la creación del mapa han sido:  
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• Realizar un mapa colaborativo en el que cooperaran distintos agentes del sector educativo y de la sociedad, 
como se explicará posteriormente.  
• Cumplir algunas características, como la interactividad centrada en la posibilidad de añadir datos, de 
realizar cambios en tiempo real, y de plantear cuestiones a resolver o a reflexionar. 
• Contar con datos objetivos para organizar mesas de debate sobre los conflictos en el mundo y la necesidad 
de las misiones humanitarias y de paz. 
2. Aspectos técnicos en la creación del mapa y metodología empleada 
El mapa se crea con ArcGIS OnlineTM, Esri® por las ventajas que su versatilidad aporta y su empleo en 
los dispositivos móviles. Como se ha señalado anteriormente, se prevé que se siga enriqueciendo con otras 
capas que muestren misiones humanitarias y de paz de organizaciones no gubernamentales en su sección 
española, que ahora mismo tienen enlaces en las ventanas emergentes. 
 
Las capas se crean a partir de un mapa colaborativo en donde los estudiantes introducen los datos 
recogidos a partir de una ficha de trabajo aportada por el profesor. De esta forma se crea una base de datos 
que constituye la nueva capa y su información es la base de los contenidos presentados en la ubicación del 
conflicto o misión humanitaria y de paz mediante una ventana emergente. La integración de todas las capas en 
un solo mapa Web constituye la SIGWeb presentada.  
2.1. Metodología, materiales, datos y herramientas para la creación de la capa de los problemas en el mundo 
Los problemas en el mundo o conflictos han sido trabajados por los estudiantes de Geografía de la 
especialidad de Geografía e Historia del Máster Universitario en Formación del Profesorado de Secundaria de 
la Universidad Complutense de Madrid, coordinados por la profesora Lázaro. Los 58 futuros profesores que 
participaron estaban entusiasmados ante la posibilidad de que el mapa creado por ellos lo pudieran emplear 
posteriormente estudiantes de centros escolares y trabajaron con ahínco desde el aula universitaria. El hecho 
de que se tratara de futuros profesores nos llevó a aclarar que los alumnos, estudiantes menores de edad, no 
deben introducir datos personales y que el email a aportar por el profesor en sus tareas docentes es 
aconsejable que esté destinado específicamente a esas tareas. Se emplearon los portátiles y dispositivos 
móviles de los propios estudiantes, y la Wifi de la UCM. 
 
La secuencia de tareas en la metodología de trabajo constaba de tres partes. Una primera, de investigación 
y búsqueda de información. Una segunda, de introducción de los datos recogidos en la plataforma de ArcGIS 
Online y una última parte de valoración de la actividad.  
 
La búsqueda de información se realizó fuera del aula en grupos de dos, con una previa elección de un 
problema o conflicto a abordar en el que España hubiera intervenido. Para ello se consensuaron las siguientes 
tareas y requisitos:  
 
• Buscar datos contrastados, sintéticos, redactados de forma original y escritos con una cuidada ortografía. 
La correcta realización de este punto sería responsabilidad de sus autores. Se aportaron direcciones Web y 
bibliografía complementaria cuya extensión excede estas líneas, si bien podemos destacar la base de datos 
por países del Ministerio de Asuntos Exteriores, la información del Observatorio de los Conflictos del 
Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE), Wikipedia, ACNUR... 
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• Rellenar una ficha de trabajo (Apéndice A) con la finalidad de homogeneizar y profundizar en los 
contenidos.  
• Integrar la información de la ficha en el mapa colaborativo de la plataforma de ArcGIS Online (figura 2) 
creado previamente por la profesora. Esta tarea se realizaría en clase con la finalidad de que fuera posible 
la resolución de cualquier problema técnico que pudiera surgir. 
• Obviar valoraciones, que deben quedar en manos del usuario y del debate posterior a partir de los datos 
reales aportados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2. Mapa para introducir los datos que se reflejarán en el mapa “Problemas en el mundo y misiones humanitarias y de paz” 
Las instrucciones aportadas para añadir los datos en el mapa colaborativo fueron: 
 
• Establecer una de las siguientes categorías para el conflicto elegido: Catástrofe natural, Conflicto de 
terrorismo internacional, Conflicto político y regional, Conflicto socioeconómico, Guerra civil y Otros. 
• Hacer zoom en el punto exacto en donde se produce el conflicto antes de hacer clic en el icono “Editor” y 
seleccionar el icono “New Feature” arrastrando el ratón hasta el punto del mapa seleccionado, rellenar la 
ventana emergente. 
• Emplear el navegador Mozilla Firefox, para el que está optimizado ArcGIS Online. 
 
La nueva capa creada en el mapa colaborativo deja abierta la opción de seguir añadiendo problemas y 
conflictos y servirá de base para la creación de la SIGWeb. Las ventanas emergentes configuradas en ella 
ofrecen enlaces para poder ampliar información sobre las diversas organizaciones que desde España realizan 
misiones humanitarias y de paz y sobre los países en los que se produce el problema o conflicto (figura 3).  
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Fig. 3. Ventana emergente: activación mediante un clic sobre la información aportada  
Al final de la actividad se realizó una puesta en común sobre las ventajas e inconvenientes de esta 
metodología de trabajo para el aprendizaje y para su empleo en su futuro profesional. Quedó patente el trabajo 
con las competencias digitales necesarias para trabajar en la Nube que un docente del s. XXI necesita para 
ejercer su profesión (Buzo, Mínguez y Lázaro, 2014) y cómo el trabajo cooperativo y en grupo permite 
obtener mejores resultados.  
2.2. Metodología, materiales, datos y herramientas para la creación de la capa sobre las misiones 
humanitarias y de paz 
Sobre la capa anterior se creó la correspondiente a las misiones de paz que ha sido realizada por los 56 
alumnos de 3º de Secundaria del Colegio Santa María del Pilar (Marianistas) de Zaragoza, dirigidos por su 
profesor D. Carlos Guallart, empleando la información aportada por el Ministerio de Defensa en sus diversas 
páginas Web.  
 
La creación de la capa correspondiente se completó con un trabajo personal de reflexión sobre las misiones 
humanitarias y de paz que se realizan desde España a entregar en Google Drive al profesor a partir de un 
documento disponible en la Nube en el que se solicitaba lo siguiente (figura 4):  
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Fig. 4. Normas de presentación del trabajo entregadas a los alumnos. Elaborado por Carlos Guallart. 
En Google Drive, herramienta emergente propia del trabajo en la Nube, se empleó la App Doctopus y la 
App Goobric para evaluar por rúbricas (Apéndice C). 
 
Una vez creadas las dos capas, y tras el trabajo con las mismas en el aula, se consensuaron las ventanas 
emergentes añadiendo algunas cuestiones más a resolver. Con ello se amplía el propio mapa con nuevos 
elementos de reflexión sobre los problemas en el mundo y las misiones humanitarias y de paz. Se valoró 
integrar nuevos miembros en el grupo de trabajo e ir ampliando el mapa creado con nuevas capas de 
información, lo que va más allá de lo que un mapa convencional ofrece. El mapa tiene más de 1000 entradas o 
visitas y se empleará próximamente en eventos de cultura científica, como por ejemplo en la XIV Semana de 
la Ciencia de Madrid. 
 
Otra forma de valorar la experiencia y canalizar nuevas sugerencias ha sido el formulario en Google Drive, 
del que todavía no se ha iniciado la explotación de los resultados, con las siguientes cuestiones:  
 
• Fecha de empleo del mapa de Conflictos 
• Centro en el que se ha experimentado  
• Ciudad, Región, País....  
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• Área geográfica en el que está enclavado el centro 
• Nivel educativo  
• Enseñanza secundaria obligatoria, no obligatoria.... según el plan educativo del centro escolar 
• Número de alumnos  
• Número de alumnos que trabajaron con el mapa 
• Edades predominantes de los alumnos (Poner un intervalo: por ejemplo: 13-14 o 15-16...) 
• Valoración de la experiencia  
• Elementos positivos, elementos mejorables 
• Otras cuestiones que desee añadir (empleo realizado del mapa....) 
 
Es posible dejar en él un correo electrónico para participar en posteriores actividades.  
3. Resultados y conclusiones 
Con estas tecnologías emergentes cambia el paradigma, como ya han defendido otros autores (Moreno, 
2013). Así, el aprendizaje a partir del territorio y la cartografía exige nuevas metodologías docentes que 
parten de la posibilidad de navegar en la Nube por el territorio y la cartografía. El mapa digital deja de tener 
una escala fija y permite visualizar el territorio con una gran cantidad de información superpuesta (gráficos, 
vídeos, imágenes, etc), y además se pueden añadir capas de creación propia a las existentes. Esto exige, entre 
otras cosas, un mejor conocimiento de los conceptos cartográficos y una mayor competencia espacial y 
digital.  
 
La experiencia ha resultado muy gratificante, el nivel de satisfacción expresado por los estudiantes ha sido 
alto, y la herramienta ha sido muy adecuada, lo que invitó a realizar otros mapas resultado de investigación 
sobre distintos temas que generaron un debate vivencial sobre cada uno de ellos. 
 
Con este trabajo los alumnos y futuros profesores aprendieron Geografía en la Nube y mejoraron sus 
competencias digitales y espaciales necesarias para un ciudadano y un docente del s. XXI.  
 
La gran flexibilidad de la plataforma de ArcGIS Online permite añadir continuamente información a los 
mapas generados como nuevas capas o en una capa ya creada y realizar cambios. Todo ello sin entrar en la 
interacción con ArcGIS Desktop, los dispositivos móviles y ArcGIS for Office. Se abre así un mundo de 
posibilidades de trabajo en la Nube que está aún por explorar.  
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Apéndice A. Ficha tipo para recoger los datos sobre los problemas o conflictos del mundo y 
observaciones sobre cómo introducirlos en la SIGWeb. Fuente: Elaborado por M.L. Lázaro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tipo de dato Ejemplo resuelto y observaciones  
Lugar Mitad norte de Malí: principalmente en las regiones de Tombuctú, Gao, Konna, Kidal (Poner datos genéricos –área-, además de los toponímicos concretos –región, lugar...)  
País Malí (se aportará un único país, si son varios la información deberá ir en el epígrafe 
anterior, y aquí iría el más directamente involucrado en el conflicto) 
Fecha duración Desde enero de 2013 hasta hoy  
Año de inicio del 
conflicto 2013 Debe ser el año estrictamente.  
Categoría 
Conflicto político y regional debe ser una categoría de las siguientes escrita tal y como 
viene aquí: Catástrofe natural, Conflicto de terrorismo internacional, Conflicto político y 
regional, Conflicto socioeconómico, Guerra Civil, Otros 
Subcategoría Serval, ONU, operación pantera, Al Qaeda, tuaregs, salafistas  
Key word/ 
category 
En inglés, 3 a 5 palabras representativas del conflicto. Las palabras específicas que hagan 
referencia a la operación o estén en español deben ir en la subcategoría.  
Nº de muertos En la web sólo se debe introducir un dato numérico (ej. 800), si existe, sin el punto de 
miles, de lo contrario el programa no podrá elaborar el gráfico correspondiente. En esta 
ficha se aportará la fuente de la que se tomó el dato.  
700-900 Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Intervención_militar_en_Malí 
400000 Fuente: http://www.rtve.es/alacarta/audios/entrevista-de-actualidad/entrevista-
actualidad-r5-400000-desplazados-mali/1679434/ 
265000 Fuente: http://www.acnur.org/t3/que-hace/respuesta-a-emergencias/mali/ 
Nº de heridos 
Nº de desplazados 
Nº de exiliados 
Nº de personas no 
encontradas o 
desaparecidas 
Longitud Tomar el dato en décimas de grado con 6 decimales en un mapa de ArcGIS Online, antes 
de editar. Emplear la herramienta medir (ubicación). Volver a escribir el dato, sin copiar y 
pegar directamente en la aplicación. -1,228170 y 18,653778 Latitud 
Breve descripción 
del conflicto (no de 
la misión de paz en 
442 caracteres con 
espacios y original)  
En 2013, grupos terroristas iniciaron un avance desde el Norte de Malí hacia el Sur del 
país. Ante esto, Francia tomó la iniciativa para frenar el avance y recuperar las localidades 
clave en poder de los terroristas. La Unión Europea apoyó la intervención de Francia y la 
aportación de otros países a la estabilización de la situación, y decidió el adelanto de la 
misión de adiestramiento (EUTM Malí) como contribución al esfuerzo internacional 
instado por las Naciones Unidas. 
Imagen 
(de dominio 
público sin 
publicidad. No 
debe ser un mapa, 
ya que se pueden 
añadir las capas 
necesarias, con la 
salvedad de que se 
trate de un mapa 
temático de la zona 
o área en cuestión) 
Soldados 
franceses 
con sus 
tanques 
cerca del 
aeropuerto 
de 
Tombuctú 
(Mali) 
http://www
.20minutos.
es/noticia/1
780903/0/
mali/franci
a/retirada-
tropas/ 
Más información  (Elegir una página más representativa o la que se prevea más duradera en la Web) http://acnur.es/crisis-en-mali 
Identificación Poner sólo nombres de pila en la aplicación: ej. María y Pablo 
FID Este campo es rellenado de forma automática por la misma aplicación 
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Apéndice B. Ficha tipo empleada para recoger la información sobre las misiones humanitarias y de paz. 
Elaborada por C. Guallart. 
 
NOMBRE DE 
LA MISIÓN PROVIDE COMFORT 
Lugar Norte de Irak.  
País Irak. 
Fecha de 
inicio Marzo de 1991     
Fecha de 
finalización  Diciembre de 1996  
Tipo de la 
misión  Misión de Ayuda Humanitaria 
Colaboración 
internacional  Naciones Unidas 
 
 
  
Descripción 
 
  
En abril de 1991, tras la Guerra del Golfo y la posterior represión de Sadam 
contra los kurdos, España decidió enviar a Irak un contingente del Ejército 
de Tierra con la misión de proporcionar apoyo humanitario a los refugiados 
iraquíes de origen kurdo. El objetivo era colaborar en la construcción de 
campos de refugiados, aportar un hospital de campaña y ofrecer seguridad 
a las instalaciones españolas desplegadas en la región del kurdistán iraquí. 
Imagen http://www.defensa.gob.es/areasTematicas/misiones/multimedia/fototeca/mision_imagen_47_1.html  
Web de la 
misión  
http://www.defensa.gob.es/areasTematicas/misiones/historico/misiones/mis
ion_47.html  
Resultados 
Se organizó una Agrupación Táctica (586 hombres) que, una vez cumplida 
su misión, aportó una extraordinaria experiencia en distintos campos para 
poder acometer con éxito futuras misiones en el exterior.  
 No hubo bajas españolas en esta operación. 
Más 
información  http://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Provide_Comfort  
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Apéndice C. Tabla con las rúbricas a evaluar. Elaborada por C. Guallart. 
Puntuación  9 7 4 2 
1. Comentario 
El texto está correctamente 
dividido en párrafos: tiene 
presentación, desarrollo y 
conclusión. Las oraciones 
están bien enlazadas: el uso 
de conectores es correcto y 
eficiente. Se sigue la 
descripción fácilmente. 
El texto tienen sentido en 
sí mismo y responde a la 
finalidad propuesta aunque 
presenta errores poco 
importantes en la 
estructura. La división en 
párrafos no siempre es 
correcta y/o el uso de 
conectores es algo 
limitado. 
Presenta errores 
importantes en la 
estructura que dificultan el 
seguimiento del 
comentario. El uso de 
conectores es escaso o 
inadecuado y las ideas no 
se desarrollan en párrafos. 
El comentario es 
incoherente y carece 
de estructura. El 
texto no está 
dividido en párrafos 
y no hay ningún tipo 
de conexión entre las 
diferentes ideas 
2. Corrección 
formal 
No comete faltas 
ortográficas, utiliza una 
correcta puntuación 
Comete algunas faltas 
ortográficas pero no muy 
graves, generalmente de 
puntuación. 
Comete algunas faltas 
ortográficas importantes. 
Tiene dificultades para 
puntuar el texto. 
Comete abundantes 
faltas de ortografía. 
Utiliza la puntuación 
de modo totalmente 
arbitrario. 
3. Maquetado 
El texto está perfectamente 
maquetado, de acuerdo con 
las normas dadas. 
El texto está correctamente 
maquetado. Ha tenido en 
cuenta todas las normas 
excepto  alguna del 
interlineado. 
Tipo y cuerpo de letra 
correctos, pero el texto no 
está justificado y/o los 
márgenes mal puestos. 
Se salta varias de las 
normas dadas para el 
maquetado del texto: 
tipo y cuerpo de 
letra, márgenes, 
interlineado, etc. 
4. Riqueza de 
vocabulario 
Emplea un vocabulario 
variado, acorde con el tema y 
utiliza abundancia de 
sinónimos. Ha utilizado los 
términos empleados en el 
libro de texto 
Usa un vocabulario 
correcto sin ser el del libro 
de texto y procura evitar 
repeticiones y palabras 
comodín. 
Emplea un vocabulario 
bastante básico, usando a 
menudo repeticiones y 
palabras comodín. 
El vocabulario es 
muy pobre, con gran 
abundancia de 
repeticiones y 
palabras comodín. 
5. Contenido y 
creatividad 
El comentario relaciona tres 
capas del tema propuesto. 
Incluye detalles inusuales o 
inesperados que resultan 
apropiados y efectivos y dan 
muestra de una alta 
creatividad. Intenta y 
consigue desarrollar un estilo 
de comentario propio. 
El texto tiene sentido en sí 
mismo y responde a la 
finalidad propuesta. 
Ocasionalmente 
complementa las ideas 
expuestas con detalles 
interesantes y relevantes. 
Tiende a mostrar 
personalidad al escribir sin 
desviarse del tema. se ha 
centrado solo en las dos 
primeras capas del mapa 
La cantidad de 
información es suficiente, 
aunque carece de detalles 
o ejemplificaciones. No 
profundiza en las ideas, si 
bien ha hecho un 
comentario global de las 
dos capas presentadas. 
El texto no se ajusta 
a la tarea propuesta. 
Muestra grandes 
desviaciones en el 
contenido y comenta 
cosas ajenas al 
ejercicio propuesto. 
 
